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第 1 章では、背景や研究の目的および一般的な LCD やアダプティブディミング方式の原理、駆
動法などについて述べた。 
















案方法の演算時間は従来方法の 1/600 であり新方式の計算の簡略化が確認できた。 
第 4 章では、本研究の結論を述べた。 
第 5 章では、本研究をさらに発展させるための今後の課題について述べた。 
